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E L T I E M P O 
Mínima de ayer —3 .grados 
Máxima. . . . . . . .' ' 1 0 > 
Presión atmosférica 692'1 
Dirección del viento 5. 
Ifecorrídò del viento duratifa I últimas vein-
ticuatro horas kilórntítro' 
Ll«xla • milímetros. 
(Ootos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esto Ciudad). 
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Es curioso. El fervor ministerial de algunos periódicos burgueses sobre lo que 
recientemente he hablado en estas columnas -ha hecho que uno de ellos se haya 
creído en el caso de advertir a la pequeña burguesía el pel igro que corre por no 
alistarse en las filas del izquierdismo gobernante. «El Sol», que es el periódico a 
que me refiero, da por sentado que en España, s ino ha desaparecido del todo, 
está llamada a desaparacer la burguesía, y, por consiguiente, que, no debiéndose 
contar en lo futuro con otros elementos sociales creadores de trabajo y riqueza 
que la pequeña burguesía y el proletariado, el interés de aquélla consiste en reali-
zar con éste una acción conjunta para poder vivir normalmente en la nueva Espa-
ña que por lo visto alborea si hemos de creer a «El Sol». 
La murmuración pública, que a veces no es del todo recusable, alribuye ese ar-
tículo de «El Sol» a la alarma que le produce y de la que participan otros colegas 
suyos de ministerialismo izquierdista, igualmente burgueses, el hecho de que la pu-
blicidad se aparta cada vez más visiblemente de esos periódicos y va a nutrir las 
columnas y la caja de los diarios de la derecha. Pero, sea cual fuere el motivo 
de esas advertencias de «El Sol» a la pequeña burguesía, hay que ver en ellas un 
signo del total desquiciamiento ideológico de unos periódicos que, con tal de ser-
vir sus fervores ministerialísimos, con la vista puesta, claro está, en que sus nego-
cios medren a la sombra de la complacencia del Poder público, no sólo se encuen-
tran con que el tiro les sale por la culata, es decir, que se perjudican en su retirada 
y «u publicidad, tremendamente disminuidas sino, que se ven forzados a adoptar 
posturas tan extrambóticas como la que refleja «El Sol» en sus vaticinios sobre el 
porvenir social de España. 
Podrá o no podrá llegarse, aunque está haciéndose mucho para que se llegue 
a la supresión de la burguesía española; pero' si esto ocurriera, la estructura social 
de España no podría ser otra que la socialista bajo la hegemonía posiblemente, a 
dictadura - del proletariado. La abolición del capitalismo, que a tanto equivaldría 
la desaparición de la burguesía, no podría tener otra consecnencia que el entroni-
zamiento del socialismo. Nadie que entienda algo de cuestiones económicas y so-
ciales puede admitir el supuesto de que la civilización actual pueda retroceder, sm 
destrozarse, a un régimen de pequeños propietarios y obreros. Sería volver a la 
Edad Media y a lo más remoto de ella, cuando aún no había resurgido la gran 
propiedad territorial destruida en el tránsito catastrófico de la Edad Antigua a esa 
otra edad histórica. El progreso social no admite soluciones de continuidad, y me-
nos aún retroceso, y los propios socialistas no tratan de suprimir «i capital y sus 
concentraciones, sino de hacer pasar éstas y aquél, suprimiendo el dominio de 
ellos por la clase que ahora los posee, a la propiedad colectiva. De modo que, al 
desaparecer la burguesía, no quedaría vacante ni borrado su puesto, sino que lo 
ocuparía, teóricamente, la sociedad; prácticamente, por lo menos én la primera y 
larga etapa de la edificación socialista, el Estado. 
Ahora bien, aunque la táctica socialista haya cuidado siempre de no asustar 
a la pequeña burguesía, procurando máí bien hacerla creer que el socialismo ha 
de respetarla y aún favorecerla y redimirla, lo cierto es que el clima socialista—y el 
ejemplo de Rusia es en esto muy aleccionador—no tiene nada de propicio para 
ello. El capitalismo de Estado será siempre un poder económico mucho más aplas-
tante—por ser una formidable concentración económica, asistida directamente por 
el Poder público—que lo es actualmente la alta burguesía. Por otra parte, si ahora 
mismo está viéndose en los ensayos de avance socialista, como la acción proletaria 
qüe este avance significa no repara en grandes ni pequeños propietarios y que en 
muchos casos reporta mayores daños a éstos, por más débiles, que a aquéllos, cal-
cúlese cuáles serían la situación y el porvenir de la pequeña burguesía si se [esta-
bleciera eso régimen que «El Sol», diario archiburgués, parece aconsejar y que 
estaría, desde luego, sometido a la acción preponderante—dictatorial acaso del 
proletariado. 
Por esto «El Sol», que indudablemente ha perdido sus papeles, gasta en balde 
el t iempo aconsejando a la pequeña burguesía que se adhiera a un izquierdismo 
cuya eficacia para destruir está bien acreditada, pero que aún no ha podido acre-
ditar una pareja eficacia constructiva, y cuyo porvenir, esa idílica sociedad de pe-
queños burgueses y obreros, no sería otra que la victoria total del socialismo. 
La pequeña burguesía—concretamente ahora la española—ha cometido, como 
parece ser su destino histórico, no pocas ligerezas. Pero, aquí como en todas partes 
está de vuelta de sus radicalismos. Sin duda ha de continuar apeteciendo, porque 
es justo que la burguesía no abuse de su poderío,- pero sabe que no le sería nada 
conveniente la desaparición de la burguesía como clase social, entre otras razones, 
porque la humana ilusión de todo pequeño burgués—y la de cualquier hombre que 
no sea un fanático o un asceta—consiste en llegar a ser un burgués de cuerpo 
entero. 
Y, en otro orden de ideas, si es verdad, por desgracia, que una gran parte de 
la burguesía vendió su alma al diablo y se apartó de Dios en una satánica f iebre 
de ganancias y goces, la pequeña burguesía, por regla general, pone más espiri-
tual idad en sus afanes, trabaja con menos sed de bienes materiales que la burgue-
sía y en sus horas adversas no se olvida de ese Dios que el izquierdismo de las 
gentes ahora gratas a «El Sol» quisiera ver arrinconado como un trasto viejo. 
Oscar PEREZ S O U S . 
(Prohibida la rcproducGión). 
TELEFONO 6 4 
Venta de carbones minerales 
- :-; al mayor y menor ;-; -
HijodeMi 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 
Carbón Asturiano . . 
^ Inglés. . . . 
» Cock de Gas . 
Garantizo calidad, procedencia y peso 
Poco consumo-Muchas calorías-Mucho rendimiento-Poco residuo 
T E R U E L Servicio o domicilio 
Apagado por los ciconlecimieiitos de 
fuera, sigue su labor el Parlàmenfò na-
cional; el Gobierno quiere aprobar los 
presupuestos además del impuesto sobre 
la Renta, después hobrá vacaciones par-
lamentarias y se celebrarán elecciones 
parciales. El Gobierno dirá que el resul-
tado electoral es favorable a la izquier-
da y en vista de ello acometerá en fe-
brero el problema de las confesiones y 
y congregaciones religiosas. 
Fuera de Madrid se desarrollan mucho 
más rápidamente los acontecimientos. 
Después de las huelgas de Asturias y Sa-
lamanca el Gobierno teme la próxima 
huelga ferroviaria, como lo prueba la se-
sión de ayer. El resultado de ésta, es tan-
to más terrible para el Gobierno, cuanto 
parece que los asalariados ferroviarios 
escapan al control de los jefes sindicalis-
tas gubernamentales de la U. G. T., que 
siempre conservaban en su mano la solu-
ción de los conflictos, imprimiendo al 
movimiento la dirección que ellos que-
rían. Pero ahora, gracias al descrédito 
de los socialistas, parece que los ferro-
viarrios van a organizar la huelga «de 
mutu propio» a base de comités elegi-
dos directamente en lugares de trabajo 
y prescindiendo de los Trifón Gómez y 
compañía, evidenciando que los socialis-
tas no sirven ya, ni para el papel tan ca-
carreado por ellos, de servir de muro de 
contención al descontento popular. 
Los acontecimientos económicos del 
extranjero han superado con mucho en 
importancia a los ocurridos en la esfera 
nacional, D-J! curso de todos ellos, res'jl-
ta este hecho indiscutible: la agravación 
de la decadencia económica de Inglate-
rra. Inglaterra ha sido abandonada por 
Francia, se ha desplazado del lugar y de 
las compañías que financieramente le 
son necesarias; ha tenido que pagar 
2.385 millones de francos,- en cuanto a 
esperar que estova a tener una aproxi-
mamiento con los Estados Unidos, o si-
quiera el prometido trato de favor, es 
absurdo por ahora, dada la situación 
económica encontrada de los dos países. 
Inglaterra no ha tenido más remedio que 
pagar y su poderío económico ha dismi-
nuido continuamente en estos últimos 
cinco años, frente a la enorme potencia-
l idad financiera de los Estados Unidos 
realizada sobre bases mucho más mo-
dernas. 
El sistema colonial inglés, tan sólido 
hace quince años, hoy amenaza ruina. El 
Gobierno de!Persia acaba de anular la 
concesión petrolera; hecha a la Compa-
ñía petrolífera oficial Ang'o-Persián. Ja-
más este Gobierno se hubiese atrevido a 
esto de continuar Inglaterra con su anti-
guo poderío. 
Inglaterra necesita forzosamente, el 
apoyo de Francia, frente al coloso impe-
rialista yanki; pero he aquí que la crisis 
económica, no respeta tratados ni jura-
mentos por sagrados que sean, y Francia 
se halla actualmente comenzando a sen-
tir, gracias a estar asentada sobre una 
base de industria l igera lo que otras na-
ciones habían sentido hace ya mucho 
liempo; el miedo en este caso es doble 
pues Francia, es ya el único país imperia-
lista que quedaba por tocar de una ma-
nera definitiva por la crisis y no tiene 
donde volver los ojos. Su declaración de 
insolvencia ha destruido todo un engra-
naje político-económico, l levado a cabo 
trabajosamente desde la paz de Versa-
lles y ella misma será la primera en su-
frir las consecuencias. 
En cuanto a los 513.000 millones de 
francos, que en concepto de deudas de 
guerra le quedan por cobrar de Europa 
a los Estados Unidos podemos adelantar 
sin la menor sombra de duda que no los 
cobrará nunca. 
W 1 l ü 
gÉriii I lijlfli? 
En airas crónicas hemos co 
menlado cuanlo el Duce dejó es-
crito en sus dos lamosos artículos 
del «Popólo d' l tal ia». Hoy vuelven 
a ser de actualidad al resucilai; las 
cuestiones de deudas de guerra y 
desarme con las notas cambiadas 
entre Washing-ton, París y L o n -
dres. 
El Duce daba la seguridad de 
que si los Estados europeos ha-
cían concesiones a Alemania en el 
asunto de las reparaciones, los E s -
tados Unidos no tendrían el valor 
de reclamar el pago de las deudas 
de guerra. 
«El Pomolo d' l tal ia» no a;irma 
ahora lo mismo. El gran diario d i -
ce que los argumentos justos, hu -
manos y legít imos que los deudo-
res europeos pueden oponer de la 
opinión pública americana, si no 
van acompañados de la prueba de 
que los deudores están decididos 
a no destinar a armamentos cos-
tosos las sumas que debieran en-
viar al tesoro americano. 
El periódico en que Mussol in i 
pub'icó sus notables art ículos, 
añade que la serie de los actuales 
acontecimientos no pueden dictar 
a los americanos más que el man-
tenimiento de su actitud de intran-
sigencia. 
Estos sucesos son; los fracasos 
de la Conferencia del Desarme: la 
oposición a que Alemania tenga el 
derecho de considerarse como na-
ción l ibre y soberana, emancipada 
de un vasallaje humil lante por par-
te de uno solo de los vencedores; 
la preponderancia de Francia en el 
orden de organización de sus ejér-
citos; la tentativa, todavía poco 
clara, de determinadas gesjiones 
del Gobierno francés cerca del de 
España; la reunión celebrada en 
Belgrado entre jefes mil i tares de 
las potencias que constituyen una 
alianza política y mil i tar creada en 
oposición al espíritu y letra del Pac-
to de Ginebra; la campaña en favor 
de otros armamentos siempre más 
costosos y dañosos, desencadena-
da por uno de los dos países occi -
dentales deudores de Norteamérica 
y la incapacidad, demostrada por 
los gobiernos de esas naciones 
para afrontar los grandes proble-
mas económicos y polít icos con 
clar idad, va lor y decisión. 
Luego todo cuando tenía previs-
to el Duce, según el «Popólo d,Ita-
lia» no ha podido realizarse, pre-
cisamente por intransigencias del 
Gobierno de Paris, el cual no se 
somete a las prudentes consejos de 
los diplomáticos europeos. 
Debaro Arna lsa 
Roma, Diciembre 1952. 
La nof ida «bomba» 
nua inédita 
En nuestra Bolsa la semana ha sido 
pesada e inquieta; pesadez debida a la 
desorientación en que se situaban los 
bolsistas ante el acuerdo tomado por el 
Consejo de administración de Explosivos 
que se reúne hoy, y cuya influencia, ha de 
repercutir sobre toda la Bolsa, inquietud 
ante la situación política que a medida 
que transcurre el t iempo va adquir iendo 
más presión. 
Los Fondos públicos, siguen dando la 
nota más firme de la Bolsa aún cuando 
I ayer lo mismo que los Bonos Oro han 
I bajado ligeramente: pero hay que tener 
en cuenta que antes de ayer subieron 
más de la cuenta. 
Firmes las obligaciones del Ayunta-
miento, que también han tenido una 
buena semana. 
Movimiento para acciones Telefónicas 
preferentes, que quedan algo más flojas. 
Bien Hidroeléctrica española, flojos tran-
vías y Nortes, muy abonados los Alican-
tes, Azucareras ordinarias y Rif nomina-
tivas. Petrolillos parece que empiezan a 
reponarse y Explosivos nerviosos y des-
I orientados aunque resistentes. 
De moneda, debi l idad del franco. 
P. t. 
Madrid-17-12-32. 
Madr id . A las doce de la ma-
ñana quedaron reunidos los mi -
nistros en Consejo, en el Ministe-
r io de la Guerra. 
La reunión duró hasta las tres 
de la tarde. 
A l salir del Consejo el señor 
Largo Caballero se acercaron a él 
los periodistas para preguntarle si 
podían dar ya la not ic ia «bomba» 
a que se ref i r ió ayer el señor Le-
r róux. 
—Yo no sé nada—di jo el minis-
tro del Traba jo .—No sé que será, 
pués aún no he leído la Prensa. 
Como no sea que el señor Lerroux 
anuncie el nacimiento de Jesu-
cristo... 
E l ministro de Estado di jo que 
sobre la supuesta combinación de 
cargos diplomáticos todo cuanto 
se diga es prematuro. Estudiará el 
asunto y después faci l i tará a la 
Prensa la lista de los nombramien-
tos. 
Terminó recti f icando la noticia 
de la susti tución del actual subse-
cretario de Estado y di jo que éste 
es persona que cuenta con la con 
fianza del Gobierno. 
Nota oficiosa 
Madr id .—Del Consejo se facil i tó 
la siguiente nota of ic iosa. 
Agr icul tura.—Se aprobó un pro-
yecto de ley por el que quedan tem-
poralmente o definit ivamente ex-
cluidos de los beneficios de la Ley 
de la Reforma Agra r ia , quienes in -
div idual o colectivamente invadan 
fincas o las rotulen sin autoriza-
ción o talen los árboles. 
Se aprobaron var ios expedientes 
sobre apl icación del decreto refe-
rente a la intensif icación de cult i -
vos en otras fincas de Extrema-
dura. 
M a r i n a . - S e aprobó el escalafón 
del Cuerpo general de Servicios 
Marí t imos. 
Lerroux misterioso y cabalístico 
Madr id .—Como los ministros a 
la salida del Consejo no dieron 0 
los periodistas otras noticias que 
las de costumbre, los reporteros 
in terrogaron al señor Ler roux 
acerca de la que con el carácter de 
importante había anunciado ayer. 
E l jefe de los radicales d i jo : 
—Pues la noticia existe y ruego 
que designen ustedes a uno de en-
tre los redactores para que sea 
testigo. 
Designado el periodista por sus 
compañeros, se trasladó aquél con 
el jefe de los radicales a un lugar 
algo aislado y allí el señor Lerroux 
le comunicó algo que por ahora se 
guardará en el más absoluto se-
creto, pues don A le jandro no esti-
ma hacerlo públ ico por el momento. 
Incidentes en los pasillos 
Madr id .—En los pasi l los del 
Congreso esta tarde el señor Gue-
r ra del Río p id ió al señor Tenrrai-
ro explicaciones acerca de la not i -
cia dada hoy por «El Sol» sobre la 
agresión de que fué víctima el se-
ñor Gutiérrez (don Juan). 
E l señor Guerra del Río des-
mint ió que él haya propalado esta 
noticia y di jo que lo que hizo fué 
l imitarse a comentarla. 
Con mot ivo de este suceso se 
produjeron algunos incidentes sin 
importancia en los pas i j ío l de la 
Cámara. 
IÉÉII sireial yerie de 11 Sol, 
y 
Madr id . Ayer tarde circuló por 
el Congreso el rumor de haber s i -
do her ido gravemente el gerente 
de «El Sol» señor Mar t ín Guzman 
por unos jóvenes radicales. 
H o y el aludido per iódico aclara 
lo ocurr ido. 
Según dicho d iar io , al salir don 
Juan Gutiérrez, que recientemente 
había regresado a España de Mé^, 
j ico, de su domic i l io , se.le acerca-
ron unos jóvenes rogándole que 
Ies ley.era un escrito., • . " r , 
Cuando el señor Gutiérrez se ha-
bía incl inado algo para leer el es-
crito de refencia, se v ió agredido 
por la espalda, recibiendo un golpe 
en la cabeza que le causó una he-
rida contusa de pronóst ico grave. 
Los agresores ut i l izaron segura-
mente una porra para her i r al se-
ñor Gutiérrez. -
E l suceso, que en los pr imeros 
momentos parecía algo confuso, 
pues nadie, ni «1 propio her ido se 
expl icaban las causas de tan ines-
perada agresión, quedó aclarado 
ayer en una conversación sosteni-
da en los pasil los del Congreso en-
tre diputados rad ica les. . 
Se decía que el gerente de «El 
Sol» había resu l t ido her ido, y aU 
guien exclamó: 
--Ese ya lleva lo suyo. 
«El Sol» dice que los referidos 
jóvenes, que pertenecen al par t ido 
radical , esperaban la salida del ge-
rente de la empresa «Febus» para 
agredirle. V ieron entonces sal ir a l 
señor Gutiér rez que vive en el m is -
mo domici l io que el señor Guzmán 
y confundiéndole con éste come-
tieron en él la agresión que tenían 
preparada. 
Termina «El Sol» su in formación 
enviando el suceso al señor Le-
r roux para que lo comente. 
Una carta de la Juventud radical 
Madr id . — La Juventud rad ica l 
ha enviado a los periódicos una 
carta protestando de un art ículo 
publicado en «La Voz» en el que 
se ataca al señor Ler roux y a los 
jóvenes radicales. 
D icho artículo lo f i rma «Un cu-
rioso impert inente». 
Dicen los f irmantes de la carta 
que quien se atreve a lanzar g r a -
ves acusaciones contra las perso-
nas debe tener la valentía de f i rmar 
sus escritos y no escudarse tras el 
psudómino. 
Terminan pidiendo que el autor 
del escrito reproduzca su texto 
f i rmándolo con su nombre y ape-
l l ido. 
« i 
¡ V e n t a ! ¡ V e n t a ! 
E n condiciones inmejorables se 
vende la casa número 18 de la 
plaza de Bolamar. 
Para informes, en la Admin is t ra -
ción de este periódico, Temprado, 11 
¿Desea que sus artículos sean 
conocidos en toda la provincia?: 
Anuncie usted en A C C I O N 
i c 
< 'i 
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A N O í.: 
Viajeros 
Han llegado: 
De Valencia, don Vicente Martí 
nez y su joven y bella esposa (née) 
Rosita Sabino. 
— De Castel lón, al objeto de pa-
sar las Navidades con su fami l ia, 
los señores de Sabino, don Ansel-
mo Coloma en unión de su dist in-
guida esposa y monísimos h i jos . 
— De Valencia, el activo funcio-
nar io de aquella Sucursal del Ban-
co de Aragón y estimado amigo 
nuestro don Bautista Sastrón. 
~ De la misma ciudad del Tur ía, 
don Emi l io Boni l la Sol y su dist in-
guida eeposa. 
— De Madr id , nuestro joven ami -
go don Venancio Lara . 
— E n el correo l legaron anoche 
don Fidel y don Emi l i o Boni l la . 
— De V i l la r roya de los Pinares el 
farmacéutico de aquella local idad 
señor Sánchez. 
— De la hermosa ciudad de las 
flores, don Rogelio Herrero y el 
farmacéutico de aquella local idad 
don Saturnino V i l l a r roya . 
Han sal ido: 
A Madr id , don Giordano Perru-
ca acompañado de su fami l ia. 
— A Zaragoza, el contratista de 
obras don Baldomcro Núñez. 
— A la capital de España, el ar-
quitecto munic ipal don Luis Gon-
zález Gutiérrez. 
— A Valencia, el maestro nacio-
nal don Anton io Ugedo y fami l ia . 
— A Zaragoza, acompañado de su 
dist inguida esposa, el inspector de 
1.a Enseñanza, don Ricardo Soler. 
— A la misma Inmorta l c iudad, 
don Francisco Morales Garca, don 
Tomás Mena y don F lor ián Bonet, 
que marchan para pasar las Pas-
cuas de Nav idad al lado de sus res-
pectivas famil ias. 
—• A A l iaga, acompañado de su 
esposa, el arquitecto prov inc ia l don 
Juan An ton io Muñoz. 
— A A l fambra , el of ic ial de esta 
Delegación de Hacienda don Juan 
José Vicente. 
— A Sitges (Barcelona) don Sa-
muel Barrachina, acreditado indus-
t r ia l en aquella plaza, 
— A Zaragoza regresó don José 
Muñoz Torres. 
Enfermos 
Sigue en el mismo estado de gra-
vedad la esposa del industr ia l de 
esta plaza, don Severo Gracia. 
— Hál lase fuera de peligro la es-
posa del empleado en la Sucursa l 
del Banco Hispano Amer icano de 
esta plaza don Manuel Eced. 
— Completamente restablecido de 
su enfermedad hace vida ord ina-
ria el concejal de este Ayuntamien-
to don César Ar redondo, 
—- Cont inúa mejorando en su en-
fermedad nuestro dist inguido ami-
go don Federico Andrés. 
Muy de veras celebraremos la 
total mejoría de tan apreciables 
enfermos. 
Bautizo 
Ayer tarde, en la santa iglesia 
Catedral, recibió las aguas baut is-
males el h i jo de nuestros estima-
dos convecinos el reputado médico 
don Nicolás Vicente y joven espo-
sa la farmacéutica doña María Sal 
vador. 
A l neóf i to se le impuso por nom-
bre Fernando, siendo padr ino su 
abuelo don Is idro Salvador, presi-
dente de la Cámara de Comercio. 
Actuó el sacerdote don Manuel 
Garzarán. 
Terminado el acto rel igioso, los 
numerosos invi tados al acto fue-
ron obsequiados en casa de los se-
ñores Vicente-Salvador con un es-
Ayer recibimos una carta de 
nuestro estimado corresponsal en 
Alcañíz señor Capdevi la, en la cual 
nos comunica haberse reunido los 
deportistas de la ciudad hermanea 
al objeto de tratar sobre el campeo-
nato provincia l patrocinado por 
A C C I O N . 
Según dicha carta, dentro del 
mayor entusiasmo acordaron ver 
con simpatía la organización de 
esta competic ión y prestar todo su 
apoyo para conseguir un resonan-
te éxito. 
Acordaron presentar dos equi-
pos con los nombres de Alcañíz y 
Juventud Deport iva Alcañizana, 
Ahora se han puesto al habla 
con personas residentes en esta 
población, al objeto de nombrar 
sus representantes. 
De Hí jar, Calanda y Calamocha 
todavía no se han recibido not ic ias. 
Él Casti l la ha dejado en l ibertad 
al defensa García Vaso, que estuvo 
alejado del equipo algún tiempo a 
causa de una lesión. 
Mañana se jugarán los partidos 
siguientes en la quinta joraada de 
la L iga: 
Pr imera div is ión: En Madr id , t i -
tu lar-Valencia. 
En Sevil la, Betis-Barcelona. 
E n Barcelona, Español -Donos-
tia. 
En Bi lbao, Arenas-Rácing. 
En Vi tor ia , Alavés-Athlét ic . 
Segunda d iv is ión: E n Castel lón, 
t i tu lar-Athléí ic . 
En Vigo, Celta-Sevil la. 
E n I rún , Un ión-Coruña . 
E n Murc ia, t i tu lar -Oviedo. 
En G i jón , Spórt ing-Osasuna. 
Tercera d iv is ión: Segundo grupo: 
En Madr id , Ferrov iar ia-Cast i l la . 
Quin to grupo: En Barcelona, Jú-
piter-Badalona; en Sabadell, t i tular-
Sans, y en Palafrugel l , t i tu lar -Mar-
tinenc. 
Sexto grupo: En Valencia, Le-
vante-Hércules. 
No hay part idos en los grupos 
pr imero, tercero, cuarto, séptimo y 
octavo. 
Ramosa 
pléndido «lunch», admirablemente 
servido por el A ragón Hote l . 
Reiteramos nuestra fel ici tación 
a dichas fami l ias . 
Var ias 
En esta Jefatura da Obras Públ i -
cas se ha recibido con gran satis-
acción la not ic ia de que se con -
cede la propiedad a los temporeros 
que dejaron de incluirse en la plan-
ti l la formada con el personal ingre-
sado hasta el año 1923 al objeto de 
const i tuir el cuerpo a ext inguir . 
Tan justa medida alcanza, por 
orden de ant igüedad, a los señores 
y señoritas siguientes: 
Don Juan Sáez, don Anton io Gó-
mez, señorita Encarnación A r a n -
da, don Rafael Vargas, don Fran-
cisco Sastrón, señorita Carmen 
Aranda, don At idrés Nava r ro y se-
ñor i ta Ortensia Cano, 
Reciban todos éllos nuestra más 
sincera fel ic i tación. 
— Procedente de Calatayud y de 
paso para Valencia, donde pasará 
las Navidades con su fami l ia, sa 
ludamos al joven compositor y ex-
celente pianista don Raimundo 
Gaspar . 
— Hemos tenido el gusto de reci-
b i r un atento B, L, M. del culto i n -
geniero don José A l fa ro comuni-
cándonos haberse posesionado de 
la Delegación de Bellas Artes de 
esta prov inc ia , p?.ra cuyo cargo fué 
recientemente nombrado. 
Agradecemos la deferencia para 
con nosotros tenida por el señor 
A l faro y le deseamos mucho acier-
to en el desempeño de tan impor-
tante mis ión . 
i c i o i e s 
Gobierno civil 
Visi taron al gobernador in ter ino 
señor Segura: 
Don José Calasanz, de Valderro-
bres; comisiones de los Ayunta-
mientos de Calamocha, Samper de 
Calanda, Cubla y Valdel inares; don 
Raimundo Casé, de Calaceite; don 
Anton io Focal , de Valderrobres y 
don Anton io Juderías, de Ródenas. 
Diputación 
Cantidades ingresados por apor-
tación: 
Bañón, 330*48; Mezquita de Jar-
que, 217<30; Fortanete, 625'; V i l lar 
del Salz, 208. 
Hacienda 
Libramientos puestos al cobro: 
Don José Andu j , 99'20. 
» Eduardo Nuez, 23.479,30. 
» Juan Gargal lo , 320l00. 
Sr. depositar io pagador, 378,00 
y 2.000 pesetas y don Marc ia l La-
guía, 64.280'00 pesetas. 
— Remiten para su aprobación el 
presuesto para 1933. los alcaldes 
de Mora de Rubielos y Va lder ro-
bres, 
—- Se le part icipa la aprobación 
del presupuesto ord inar io al alcal-
de de Salcedil lo. 
Igualmente de los expedientes de 
transferencia de crédito a los alcal-
des de Celia y Fortanete. 
Instrucción pública 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
Se remite a Madr id al Min is ter io 
de Instrucción Pública, la estadís-
tica de la enseñanza no nacional 
de la provinc ia, cuyo resumen de-
tal lamos: 
Tota l general de Escuelas no o f i -
ciales, 68, 
Profesores rel igiosos con t í tulo, 
38 y s in él 59, 
Profesores seglares, con título 
13, sin él 4, 
Matrícula to ta l , 3.479 a lumnos. 
Ha sido designado por el Min is -
terio de Instrucción Pública para 
asistir a la Asamblea de Inspecto-
res que se celebrará en Mad r i d del 
26 al 30 inclusive del corriente mes, 
el inspector jefe de esta provinc ia, 
señor Espinal . 
Registro civil 
N A C I M l E N T O S . - Expectación 
Gracia López, de Vicente y Con-
cepción. 
Guadalupe Vicente Salvador, de 
Marcel ino y Jerónima. 
Ange l Sánchez Colás, de Angel 
y Laura-
María de los Dolores Andu j Sal 
vador, de Jesús y Angela, 
DEFUNCIONES.—Teresa I jazo 
Bur i l lo , de 73 años de edad, víct i -
ma de congestión pulmonar. 
Suscripciones, anuncios y g i -
ros a esta Administración, 
Temprado, 11; apar tado 15 
Por Manolo Abril 
Muy adelantados van los t raba-
jos conducentes a la celebración 
del anunciado festival benéfico en 
favor de nuestro muy querido con-
páñero en la Prenna Manolo Ab r i l 
«Diego Teruel»; 
Son numerosos los pedidos de 
localidades para dicho acto, a ce-
lebrar en el Teatro Mar ín el pró-
x imo día 30, 
E l programa se está formando 
con valiosos elementos y la expec-
tación por presenciar esta velada 
es cada día mayor. 
¡i [fll 
El domingo p róx imo, fiesta de la 
Nat iv idad del Señor, se celebrará 
en esta S, I, Catedral , solemne fun-
ción rel igiosa, actuando las capi-
l las de música de esta ciudad que 
reúnen muchas voces, interpretán-
dose la bella part i tura Misa, del 
maestro alemán G, Surziuts. 
A l ofertor io se cantará el insp i -
radísimo motete «O Salutar is», de 
Mozart, para voces blancas. 
La misa empezará a las 10 de la 
mañana, dando el excelentísimo 
señor obispo la Bendic ión Papal a 
todos los fieles. 
E l sermón, según antigua eos 
tumbre, será el lunes, día 26. 
El retraso de los 
frenes 
Por deberes informat ivos nos ve-
mos precisados a esperar d iar ia-
mente la l legada de los trenes, y 
con verdadera contrar iedad, pues 
no somos part idar ios de las censu-
ras, hemos de l lamar la atención 
de la Compañía del Centra l A r a -
gón para ver si subsana el hecho 
de que var ios trenes y muy espe 
cialmente los correos que vienen 
de Valencia, l leguen a Teruel con 
más de sesenta minutos de retraso. 
Escuchamos numerosas quejas 
de los viajeros y creemos jus to 
trasladarla, por medio de las pre-
sentes líneas, a dicha empresa fe-
r rov ia r ia . 
buis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 T E R U E L 
EIL AGUIULAV 
DE imm Y DE HIELO 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruei: 
P. Pérez ' 
Piquer, 20-2.° 
BB 
aratos de las más acreditadas mar-
eas, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
Garantizada la selectividad mayor, ob-
tenida en la práctica 
G R A N A L C A N C E Y S O N O R I D A D :-: A TODA PRUEBA 
Venta u plazos y a l contado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de Ga lán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teiéfono 152 
3HB*aaEHHaBB^r<seïaBai.EflaaíjaB3fíaaiSBBff^i.aaiaBaH 
El moto-plcirieddor 
Sólo a título de divulgaciones 
para la afición turolense, reseña-
remos hoy un sistema de laí iza-
mienlo y vuelo con planeadores 
que se practica actualmente en 
Reinckmsdorf ; nuevo y descono-
cido. 
M í a s e de la apl icación de los 
experimentos de coheles a la av ia -
ción, que como se sabe, en toda 
Alemania se l levan a cabo para 
p r á e p a r estudios de las altas Ca-
pas de la atmósfera. 
La estela luminosa de los «avio-
nes o planeadores-cohetes» no es 
tan potente como en los lanza-
mientos de aparatos-registro que 
descienden después lentamente con 
ayuda de un paracaídas. En este 
caso la estela es vert ical y con 
las características del rayo: en 
aquél no es tan intensa y es inter-
minante. 
Las mayores dif icultades se en-
cuentran en la cámara .de com-
bust ión. Cada segundo gasta en-
tre el 2 y el 4 por 100 de la total i -
dad del combustible de reserva en 
el que entra como competente el 
aire l íquido. 
E l planeador que es el aparato 
de aviac ión que mejor sirve para 
estos lanzamientos aux i l iado por 
cohetes, no dif iere absolutamente 
nada de los planeadores mix tos o 
l lamados de perfeccionamiento: 
únicamente no poseen cola con sus 
planos estabil izadores que se suple 
con maniobras de alerones. 
En esa parte poster ior del f u s i -
lage se l leva hasta 6 cargas, que 
hacer volar al planeador por de-
flagraciones intermitentes a gusto 
del p i lo to. 
Donde los aparatos corrientes 
l levan los t imones de di rección, 
este t ipo de planeador l leva u n dis-
co con 6 alveolos de 8 centímetros 
de diámetro que albergan otros 
tantos cohetes explosivos. 
Las pruebas las sigue hoy prac-
t icando con éxi to el ingeniero Rein-
hold F i l i ng , en el campo de Os-
nabnick. 
El paso de la Esta. 
d é n o lo Escalinata 
Gran satisfacción sentimos ay 
al poder contemplar -pocas 
ras después de nuestro ruego ^ 
había sido recogida parte de j 
enorme cantidad que de bar/ 
existe entre la puerta de la 
ción del Central Aragón y ( a - ^ 
Irada de la Escal inata. 
El lo demuestra que nuestra qiieja 
era justa y que se nos atiende, 
celebramos muy de veras ya qUe 
las autoridades sólo verán en nues-
tras quejas un gran deseo de sub-
sanar algo de lo que buenamente a 
ellas se les pueda pasar. 
Claro está que como el referido 
barro no ha sido retirado en su lo-
ta l idad, esperamos se haga así. 
COMERCIALES 
* 
* * 
La federación Aeronáut ica Es-
pañola ha comunicado al Aero 
Club de Teruel, quedar confedera-
do integrando la federación regio-
nal de Aeronáut ica aragonesa, con 
lo que toma carácter of ic ia l el ma-
tizo de c sta sociedad deport iva. 
Integran dicha región Zaragoza, 
Huesca, Jaca, Teruel y Log roño . 
Enhorabuena. 
Paloníer 
- B O L 
Servicio telegráfico 
del 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos públicos: 
Inter ior 4 % 
Exter io r 4 % 
Amort izable 5 % 1920 . . 
Id. 5 % 1917 . 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 
Amort izable 5 010 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Amer icano 
Banco España 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Al icante. 
Azucareras ord inar ias . . . 
Explos ivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0(0 
Monedas: 
Francos 
Libras 
Dol lars. . . 
65'00 
79*00 
88'50 
83'00 
81'55 
95'50 
164*00 
520,00 
OOO'OO 
OOO'OO 
41,50 
643,00 
172'00 
99'00 
47*95 
40'80 
12*30 
Para su inserción en las pá -
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de de fun-
ción hasta last res de la m a -
d r u g a d a 
Llame al telefono 169 
Durante los once primeros me-
ses del año en curso, las importa-
ciones francesas se han elevado a 
un total de 27.130 millones de fran-
cos, y las exportaciones a 17,993 
mil lones, lo que representa una dis-
minuc ión de 12.261 millones para 
las importaciones y de 17.307 para 
las exportaciones, en comparación 
con igual periodo del año anterior. 
De la provincia 
Torrecilla 
En la part ida de Más de Ramón 
sita en este término municipal y en 
la finca propiedad de don Miguel 
Sancho Izquierdo, fueron sorpren-
didos por la guardia civ i l , los veci-
nos de esta local idad, Justo Rebu-
lleda Bosque y Valero Ortíz Lom-
barte, que se habían propuesto 
ret irar la finca para adueñarse de 
ella. 
Como carecían del permiso¡dcl 
dueño la benemérita les hizo sus-
pender los trabajos ocupándoles 
las herramientas y poniendo los 
sujetos a disposición del Juzgado. 
E l terreno roturado se calcula en 
unas 30 áreas. 
Valdealgorfa 
El vecino de Forca l l (Castellón) 
Pedro Mira l les L lop, ha sido de-
nunciado por infractor del artículo 
114 del Reglamento de Transportes. 
También ha sido multado el ve-
cino de Tarragona, Pedro Sodas 
Franques, por incumplimiento del 
Reglamento de circulación por ca-
rreteras. 
Villel 
En el k i lómetro 219 de la carre-
tera de Teruel a Tarancón, {aírope-
l ló a un ganado lanar, la camione-
ta matrícula de esta capital, núme-
ro 916 quedando dos ovejas muer-
tas y dos heridas. 
E l propietar io del ganado don 
Ramón Pérez Barrachina, recibió un 
escrito del dueño de la camioneta 
don Emi l iano P. Pérez, comunicán-' 
dolé estaba dispuesto a indemnizar 
los daños ocurr idos al ganado que 
involuntariamente fué atropellado. 
El pasado miércoles llegó a esta 
localidad un automóvi l de servicio 
público, conduciendo a dos diri-
gentes de la polít ica provincial 
habían de tomar parte en un acto 
polít ico. 
Durante la celebración, el coche 
quedó encerrado en una casa pa1" 
ticular, y al i r el chófer a preparar 
el vehículo y disponer lo necesario 
para el regreso, se encontró sor' 
prendido al ver habían sido acu-
chil ladas las ruedas del cocltf-
quedando absolutamente inútil122' 
das las cámaras y cubiertas. 
Las pérdidas se valúan 
pesetas. . 
E l hecho ha producido genera 
indignación. 
Las autoridades trabajan ¡>ot s 
esclarecimiento. 
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Sesión vespertina 
Es retirado por la C. el artículo 44 de la 
Ley de Presupuestos 
Madr id .—A las cuatro y cuarenta 
y cinco minutos se abre la sesión 
de la Cámara. 
Preside el señor Besteíro. 
En el banco azul varios min is -
tros. 
En escaños y t r ibunas, bastante 
concurrencia. 
Es leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
E l ministro de Just ic ia lee el pro-
yecto de Ley del Tr ibunal de Ga-
rantías Consti tucionales. 
E l presidente de la Cámara se-
ñor Beste i ro propone el nombra-
miento de una Comis ión especial 
para que dictamine este proyecto. 
E l señor Mar t ínez M o y a dice 
que debe dictaminar lo la Comis ión 
de Justicia. 
Se pone a debate el ar t iculado 
de la Ley de Presupuestos. 
Sin discusión se aprueban los 
artículos uno al treinta y dos, am-
bos inclusive. 
La Comis ión de Presupuestos 
acepta un artículo intermedio pro 
puesto por el señor Mar t ínez M o -
y a autorizando al ministro de 
Agr icu l tura para aumentar los pre-
mios a los sederos y cul t ivadores 
de moreras. 
Seguidamente se aprueban los 
artículos treinta y tres al cuarenta, 
ambos inclusive. 
A l artículo 41 presenta y def ien-
de una enmienda el señor S a p i f i a 
pidiendo que los profesores de Re-
l ig ión de los Inst i tutos cobren los 
dos tercios de sus haberes por c la -
ses pasivas aun cuando estos ha -
beres los hayan percibido como 
grat i f icación durante su si tuación 
de act ivo. 
Es aprobada esta enmienda. 
Se pone a debate el artículo 44 
que contiene la proposic ión del se 
ñor Calderón que para resolver la 
si tuación económica del Clero ha 
bía sido incorporada al dictamen 
por la Comis ión de Presupuestos. 
E l señor B a e z a Medina es el 
encargado de presentar un voto 
part icular pidiendo la supresión de 
este art ículo. 
En medio de la mayor extrañeza 
de las minorías de opos ic ión, la 
Comisión acepta el voto del señor 
B a e z a Medina. 
El señor F a n j u l interviene. Dice 
que no se explica cómo ha podido 
la Comisión cambiar tan inop ina-
damente de cr i ter io, y menos cómo 
ha podido acordar la aceptación 
de este voto sin haberse reunido. 
E l señor C a l d e r ó n dice que 
éllos han aceptado una fórmula 
para la aprobación del presupues-
to de Obligaciones a Ex t ingu i r a 
cambio de la inc lus ión de este art í-
culo 44 en el dictamen de la Com i -
sión de Presupuestos y ahora ésta 
cambia de cr i ter io y admite la su-
presión del art ículo, con lo cual se 
ven bur lados. 
E l señor G u e r r a del R ío dice 
que ésto es una burda maniobra 
polít ica de la Comis ión de Presu-
puestos. 
E l señor B a e z a Medina dice 
que el artículo 44 aprobado por la 
Comisión de Presupuestos l o fué 
antes de ser conocido el proyecto 
de Ley del min is t ro de Justicia. Por 
lo demás estima que la Comis ión 
puede volver de sus acuerdos des-
de los escaños del salón de sesio-
sioncs y tomar oíros que revoquen 
los pr imeros. 
Niega el min is t ro de Just ic ia 
que el Gobierno haya ejercido pre-
sión sobre la Comis ión de Presu-
puestos para que ésta acepte el vo -
to part icular del señor Baeza Me-
dina, 
Lo único que el Gobierno ha d i -
cho al conocer este artículo que se 
discute es que su contenido es an-
t iconst i tucional . 
E l señor C a l d e r ó n pregunta a l 
presidente de la Cámara: ¿Es l íci to 
ésto, señor presidente? 
E l señor Beste i ro : Es la Cáma-
ra la que debe decir lo. 
E l señor N iembro af i rma que 
ésta es una i r regular idad y dice 
que el Gobierno ha planteado una 
cuestión polít ica con gran inopor-
tunidad. 
E l señor San ta ló , dice que la 
«esquerra> votará el voto par t icu-
lar del señor Baeza Medina. 
Los señores A z c á r a t e y C o r n i -
de, dicen que ha sido una descon-
sideración intolerable el proceder 
de la Comis ión. 
E l señor F a n j u l pide al señor 
Baeza Medina que defienda su voto 
part icular. 
E l señor B a e z a Medina renun-
cia a hacer lo . 
E l señor G u e r r a del R ío , dice 
que los radicales se abstendrán de 
votar. 
E l señor Mar t ínez de V e l a s c o 
protesta del proceder de la C o m i -
sión de Presupuestos y anunc ia 
que la minoría agrar ia pedirá vo -
tación nomina l para todas las en-
miendas y el «quorum» para la 
aprobación defini t iva de la Ley de 
Presupuestos. 
E l señor L e i z a o i a , dice que la 
Comis ión había aceptado el a r t í -
culo 44 por unan imidad . 
Añade que todos los miembros 
de la Comis ión conocían al apro-
bar este artículo la Const i tuc ión. 
E l señor B e u n z a , dice que el 
señor Jiménez Asúa declaró que el 
ar t ículo que se discute no quebran-
ta los pr incip ios const i tucionales. 
E l señor Jiménez Asúa: N o es 
serio decir que eso lo he manifes-
tado yo para pasar en la Comis ión 
el ar t ículo. 
E l señor C a l d e r ó n interviene 
para alusiones. 
Exp l ica cómo l legó su propos i -
ción al seno de la Comis ión de 
Presupuesto y cómo fué aceptada 
por ésta. 
Lee el acuerdo de la Comis ión 
coincidiendo con él por 16 votos 
contra 4. 
Y pregunta al señor Jiménez 
Asúa: ¿No es cierto esto? 
E l señor J iménez Asúa: Lo de 
los votos, no. 
E l señor G i l R o b l e s : ¿Y lo del 
acuerdo? 
E l señor Jiménez A s ú a : Lo del 
acuerdo, sí. 
E l señor C a l d e r ó n : Luego no 
hay derecho a decir que he obrado 
yo con poca seriedad. 
Se procede a votar nomina lmen-
te el voto del señor Baeza Medina. 
Los radicales se ausentan del 
sa lón. 
E l voto queda aprobado. 
Votaron en contra los conserva-
dores de Maura , los independien-
tes, los agrar ios y los vasco-nava-
r ros . 
Tribunal Supremo 
Reclama a su disposi-
ción a los deportad 
de Villa Cisneros 
Madr id .—La sala sexta del T r i -
bunal Supremo, en vista de los au-
tos ha acordado decretar la l iber-
tad de 36 de las personas encarta-
das en el proceso inst ru ido con 
mot ivo de los sucesos del 10 de 
Agosto úl t imo. 
También acordó dir ig i rse al m i -
nistro de la Gobernación a f in de 
que ponga a disposición de la sala 
a los deportados en Vi l la Cisneros 
encartados en dicho sumar io. 
Periódico recogido 
Madr id .—La policía ha recogido 
la edición de «Frente Fer rov iar io» 
correspondiente al número de hoy , 
que ha sido denunciado. 
La huelga Ferroviaria 
Madr id .—La Federación de I n -
dustrias Ferrov iar ias , por medio de 
su Comité ejecutivo, ha manifesta-
do que con arreglo a los acuerdos 
adoptados en el Congreso que re-
cientemente celebró en Madr id la 
citada organización s indical , en la 
presente decena presentará el o f i -
cio de huelga sin precisar día. 
Una proposición de Basil io 
A lvarez 
Madr id.—Basi l io Alvarez ha ma-
nifestado que se propone presentar 
una proposic ión de Ley a la Cáma-
ra en el sentido de que queden en 
un escalafón aparte a ext inguir los 
números 401 al 736 de los técnicos 
del cuerpo de v ig i lancia. 
E l presidente de la C á m a r a 
anuncia que ésta quedará reunida 
en sesión permanente. 
Se opone a el lo el señor Maura 
y dice que los diputados de su m i -
noría no asist i rán a la sesión. 
Interviene nuevamente el presi-
dente. 
También intervienen de nuevo 
los señores Maura , Guerra del R ío , 
Iranzo y Azaña y se impone el c r i -
terio de celebrar sesión esta noche 
hasta que los diputados estén en 
condiciones de res is t i r lo . 
Seguidamente se levanta la 
s ión. 
se-
Por fin quedó constituida 
la F. I. R. P. E. 
Madr i d . - - La minoría radical so -
cialista se reunió esta tarde para 
tratar del voto part icular presen-
tado a la Cámara por el señor Bae-
za Medida al art ículo 44 de la Ley 
de Presupuestos que recoge la pro-
posición del señor Calderón acerca 
de los haberes del Clero. 
La minoría acordó apoyar en el 
Salón de sesiones y votar el voto 
del señor Baeza Medina. 
Después cont inuaron los reun i -
dos estudiando el proyecto de cons-
t i tución déla Federación de Izquier-
das. 
Acordaron aprobar lo. 
También acordaron que sean i m -
compatibles los cargos en el con-
sejo de la F íRPE y los de conf ian-
za del Gobierno. 
La reunión de las Izquierdas 
Madr id .—Ha quedado const i tu i-
da la Federación de Izquierdas. 
A las tres de la tarde se reunie-
ron los diputados de la minor ía 
que la integran bajo la presidencia 
de la señorita Kent . 
Abier ta la sesión el señor Azaña 
dió a conocer a los reunidos cuál 
es su pensamiento acerca de la Fe-
deración, pensamiento que había 
embozado en el discurso que pro-
nunció hace algunos meses en San-
tander. 
Después se const i tuyó la mesa 
definit iva bajo la presidencia de la 
señorita Kent, La integran los se-
ñores Sbert y González López. 
A l acto asistieron los minist ros 
de Agr icu l tura, Justicia, Goberna-
ción y Mar ina , además del presi-
dente del Consejo señor Azaña. 
Después de aprobada la const i -
tución del bloque y su estatuto, el 
señor Azaña vo lv ió a hablar a los 
congresistas e inv i tó a todos a tra-
bajar en pro de los ideales repu-
bl icanos. 
Un homenaje 
M a d r i d — M a ñ a n a , con asisten-
cia del Presidente de la Repúbl ica, 
señor A lca lá Zamora le serán i m -
puestas al 'gobernador del Banco 
de Españ a las insignias de la O r -
den de la República, 
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La ses ión n o c t u r n a 
Continúa el debate sobre la situación 
del Clero 
Madr id . Comienza la sesión de 
las once menos diez. 
Cont inúa la discusión del ar t icu-
lado de la Ley de Presupuestos. 
E l señor F a n j u l en un voto par-
t icu lar al art ículo 44 defiende el 
dictamen ta l como estaba redac-
tado antes de ser aceptado por la 
Comis ión el voto del señor B a e z a 
M e d i n a , es decir en el sentido de 
la proposic ión del señor C a l d e -
r ó n . 
Hace resaltar las facil idades da-
das por los agrar ios para la apro-
bación de los presupuestos. 
Niega que el art ículo 44 ret i rado 
por la Comis ión estuviese en pug-
na con la letra n i con el espíri tu 
de la Const i tuc ión. 
Termina pidiendo a la Cámara 
que medite antes de tomar una re-
solución def in i t iva. 
Le contesta el min is t ro de j u s -
t i c i a . 
A su ju ic io no es posible acceder 
a lo que sol ici ta el señor Fan ju l 
por dos mot ivos: porque no es le-
gal y porque no es justo. 
Y no es legal—dice—porque es-
tá en contradic ión con la Const i -
t i tuc ión, y no es justo porque no 
puede compararse este caso con el 
de los mil i tares ya que a éstos no 
les quedaba medio de subsistir y a 
los sacerdotes sí. 
Tampoco pueden ser considera-
dos como excedentes los sacerdo-
tes n i como jub i lados, porque la 
jubi lac ión lleva aneja la cesación 
en las funciones propias del cargo 
y los sacerdotes no cesarán en 
el las. 
Rectifica el señor F a n j u l : 
En el mismo scnlido stè expresa 
el señor B e u n z a . 
E n votación nomina l es recha-
zado por 157 votos contra 35 el vo-
to part icular del señor Fan ju l . 
Los radicales se ausentan del 
salón durante la discusión. 
E l señor M o l i n a N i e t o defiende 
una enmienda en el mismo sentido 
que el voto del señor Fan ju l . 
E l señor A l v a r e z ( d o n B a s i l i o ) 
corrobora los argumentos expues-
tos por el señor Fan ju l . 
Dice que lo que proponía el ar t í -
culo 44 n i de cerca n i de lejos roza 
con la ley fundamental del Estado 
y que se va a obl igar a pedir l imos -
na a muchos sacerdotes ancianos, 
desvalidos y sin medios de v ida . 
E l señor G u a l l a r ( d o n S a n t i a -
go) defiende otra enmienda aná-
l o g a . 
Como la anterior, es rechazada 
por 99 votos costra 20. 
E l presidente pregunta a la Cá-
mara si cont inúa la sesión. 
E n la Cámara se pronuncian los 
diputados en dist intos sent idos. 
E l señor N e g r i n entiende que se 
debe suspender para cont inuar la 
mañana. 
E l señor M a r t í n e z de V e l a s c o 
dice, que a esta situación se ha l le-
gado no por culpa de los agrarios. 
E l señor M a u r a entiende que 
mañana no debe celebrarse sesión. 
E l jefe del G o b i e r n o es del mis-
mo parecer que el señor Maura. 
Por ú l t imo, la Cámara acuerda 
no celebrar sesión h isla el p róx i -
mo martes. 
Se levanta la nocturna a las dos 
y media de la madrugada. 
se pro-
mina algunas léete 
£ 3 
M a d r i d . — C o m o de costumbre, 
los periodistas se entrevistaron es-
ta tarde con los minist ros para so-
l ic i tar de ellos not ic ias ampliatorias 
de la nota of ic iosa que, de lo t ra -
tado en Consejo, se faci l i tó a la 
Prensa. 
Los minist ros di jeron a los re-
porteros que el de Estado, señor 
Zulueta, había dado cuenta a sus 
compañeros de su estancia en G i -
nebra. 
Fueron resueltos var ios expe-
dientes de trámite. 
Se habló del asunto referente a 
la proposic ión del señor Calderón, 
incorporada al dictamen de la Co-
misión de Presupuestos, en su ar-
tículo 44, para resolver la si tuación 
del Clero. 
Teniendo el Consejo en cuenta 
la gran cant idad de enmiendas que 
se van a presentar, coincidieron 
los minist ros en que es casi impo-
sible que se puedan aprobar los 
Presupuestos esta noche, y por ello 
parece ser que se abr ió camino la 
idea de cont inuar el debate sobre 
Presupuestos a mediados de la se-
mana p róx ima. 
Hacia la obstrucción 
Madr id .—Los diputados agra-
rios y vasco-navarros se reunieron 
para tratar del voto par t i cu la r de 
señor Baeza Medina. 
Se acordó solicitar del min is t ro 
de Justicia copias de su proyecto 
de Ley, a f in de estudiarlo antes 
de que sea discutido en la p róx ima 
etapa par lamentar ia. 
Si el Gobierno se empeñase en 
discut i r lo con urgencia los agra-
r ioo y vasco-navarros l legar ían 
hasta la obstrucción. 
¿Se retrasará más la fecha de las 
elecciones? 
Madr id . — E l presidente de la 
Junta Central del Censo, don Mel-
quíades Alvarez ha manifestado 
que si en las próximas elecciones 
ha de jugar ya el sufragio femeni-
no éstas no podrán celebrarse has -
ta el mes Junio lo más pronto pues 
antes no estarán terminadas todas 
las operaciones del nuevo censo. 
¿Nuevo alto comisario? 
Madrid.—Se dice que el viaje del 
gobernador c iv i l de Barcelona a 
esta capital , está relacionado con 
un probable cambio de al to comi -
sar io . 
Parece ser que el señor Moles 
será designado para sustituir a l se-
ñor López Ferrer en la A l ta Comi -
saría de España en Marruecos. 
Este periódico sale a la v e n -
ta a las siete de la mañana; 
ios suscríptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de -
ben avisar a la Administra-
ción del mismo 
i c 
ÍS! 
Este periódico es el único diar io de ia pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
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Proyecto literario 
La N 
Hace varías semanas decía, en 
un d ia r io madr i leño, un novel ista 
en boga, que se estaba dejando 
sent i r en España la necesidad de 
una pub l icac ión , buena o regular , 
que recogiera los anhelos de la j u • 
ventud que escribe y que luego no 
puede pub l i ca r . 
Perdióse en el viento la voz so 
no ra y noble del veterano escr i tor 
y nadie de cuantos escriben en 
d iar ios y inv is tas se han vuelto a 
preocupar. En nombre de nuestros 
hermanos los l i teratos desconoci-
dos, nosotros le damos públ ica-
mente las grac ias a l novel ista c i -
tado, maestro de tantos que l lega-
ron a la cúspide de la popu la r idad 
y que hoy lucen sobre sus desnu-
deces mentales la capa barroca de 
su vanidad, hecha con matices im 
presionistas y lentejuelas r e tó r i -
cas. 
A y u d a r ellos, los dioses de las 
letras, a los noveles, a los p ro fa -
nos, a gente advenediza y deseo -
nocida... ¡ j amás ! Por eso, l a voz 
del maestro se ha perd ido en me-
dio de un si lencio h ipócr i ta , reple-
to de egoísmo insu l tante. 
¿Desprecio? Desprecio y miedo 
a partes iguales; miedo a que cual-
qu ier <advenedizo» pueda decir, 
s in a lharacas, lo que éllos cantan 
a l son de bombo y p la t i l los . Y así 
está e l campo de las letras. E x t e n 
ded imparc ia lmente la vista y ve-
réis cómo el teatro, e l per iod ismo 
y la novela están en manos de una 
mu l t i t ud de mediocres vergonzan-
tes y de un mín imum de maestros 
nobles y comprensivos, a qu ien los 
pedancíos l l aman «compañeros» 
en su c in ismo. 
Es i nú t i l , p o r tanto, cuanto haga 
e l novel escr i tor p o r captarse sus 
s impatías; ahogarán sus i lusiones, 
apenas f lorecidas, en e l desolado 
occéano del si lencio. Sólo en sus 
p rop ias fuerzas debe conf iar el 
que empieza; sólo en sus herma-
nos de ca lvar io encontrará un at is-
bo de so l idar idad. Formemos los 
noveles de hoy un g rupo compacto 
como lo h ic ie ron los de todos los 
t iempos. Fundemos una pub l i ca 
ción.. . 
Fa ha empezado a formarse. 
Unos cuantos noveles, los menos 
capacitados quizá, t ienen una idea 
v iva, p ron ta a convert i rse de anhe-
lo en rea l idad. Es un pensamiento 
màduro, que sólo necesita de vues-
t r o apoyo, de vuestra co labora-
c ión. 
Se t ra ta de funda r «La Nove la 
del Nove l» ; zn élla podrán colabo-
r a r todos los escritores desconoci-
dos de España, s iempre que sus 
cuar t i l las merezcan ver la luz. To-
do está y a preparado, tenemos i m -
prenta contratada y ot ic inas pa ra 
l a admin is t rac ión. La idea es v ia -
ble, f ác i l de l levar a cabo p o r to-
dos en común. 
«Es de almas nobles y genero-
sas ayudar a los ¡óvenes que lle-
gan a los campos del Arte y de 
la Literatura». 
(Ruiz Contreras). 
*La Novela del Novel» pub l i ca ' 
rá, de cierto en cierto t iempo: se-
mana, decena o quincena, según 
los apremios de o r ig ina l , novelas 
rápidas, escritas po r lo más sim-
pát ico de España, p o r esa legión 
j u v e n i l y soñadora que enrojece 
cuar t i l las con h i l í l los de sangre 
moza, haciendo b ro ta r v i r tudes y 
pasiones, l i r ismos y grandezas de 
los puntos de sus plumas.. . N a r r a -
ciones amenas, f i rmadas p o r per-
sonas desconocidas en e l palenque 
de las letras, pero dignas de f i gu -
ra r en é l p o r sus mér i tos l i te rar ios . 
¡Páginas inéditas, condenadas a 
perpètua oscur idad, escritas un 
buen día con entusiasmo y fe rvo r , 
sa l id a la luz de la pub l i c idad des-
de el místico re t i ro de los cajones 
provinc ianos, donde con un gesto 
de amarga y resignada tr is teza, os 
a r ro jó la mano t rémula de un l i te-
ra to nove l ! 
N o tenga pereza el desconocido 
escr i tor que quiera rem i t i r nos su 
adhesión y sus t rabajos. Los o r i -
ginales serán examinados con la 
máx ima benevolencia y pub l i ca -
dos en «tomitos de t re in ta y dos 
páginas», mediante ciertas cond i -
ciones, previamente expuestas p o r 
carta a l autor . 
«La Novela del Novel» ha rá co-
nocer a sus lectores de España y 
Amér ica, que no solo saben escri-
b i r los «únicos», los incompara-
bles, sino que hay también f i r m a s 
desconocidas, in justamente poster-
gadas, que pueden compet i r un día 
con ellos y gozar de los beneficios 
de la popu la r idad . 
Cada tomi to tendrá una o dos 
narraciones, p re fe r i r íamos lo p r i -
mero. Los or ig inales no excederán 
de cuarenta cuar t i l las corr ientes, 
escritas p o r un solo lado, a máqu i -
na o con let ra muy c lara. 
E n vuestras manos, quer idos no-
veles de toda España, queda el 
proyecto y e l poder l legar lo a rea-
l izar . E n v i a d rápidos vuestra ad-
hesión y señas é l abajo f i rmante , 
calle F r a y Lu is de León, 12, 3.0-B. 
M a d r i d , con el f i n de ver cuántos 
nos vamos jun tando, y empezar 
con el año la pub l icac ión de «La 
Novela del Novel». P ropagad la 
idea cuanto podáis, en un anhelo 
de superación y de cu l tu ra . 
U n cariñoso saludo de g r a t i t u d 
a la Prensa que d i funda y comen-
te esta modesta y p laus ib le tenta-
t iva de los escritores noveles. 
José Sanz y Díaz 
Para ia me¡or marcha a d m i -
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
Emilio Herrero 
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LEPROSOS 
La única leprosería esparío-
I la ^ué fundada y dir igida por 
I los Jesuítas. 
I Caforce grandes edificios iñ-
I tegran el Centro benéfico de 
I Fontitles. 
Había hasta u n a b a n d a de 
I músicti formada por en fe rmos . 
Al ser expulsados pe r el G o -
I bienio, los Jesu ' tas fejnjon a su 
I cy 'dado ja . 2 0 0 j e ^ o s o s . 
En España, los leprosos no 
pueden ser atendidos por los 
Jesuítas, q u e conigieron u n 
adandono del Estado. En los 
demás países del mundo, don-
de el odio y el sectarismo no 
gobiernan, los Jesuítas atienden 
1= a 8.600 leprosos. 
Donde h a y a u n dolor que | 
consolar aparecerá la dulce y | 
excelsa f igura de una Herma- | 
na de la C a r i d a d . | 
Cuentan en España con 665 | 
Comunidades, d e r r a m a d a s | 
por todo el país para pract icar | 
¡as formas más sublimes de la | 
Car idad . | 
Las Hermanas se docioran en | j 
Pedagogía, se licencian en A i - 1 
tes, cursan el Bachilléralo, estu- g 
dian la carrera de Karmacia, se | | 
hacen Practicantes o enferme- ^ 
ras tituladas. De este modo su | 
apostolado es más eficaz. 
Además, en sus escuelas primarias j 
educan a 104.72 / niños. i 
En Av\adric! tienen 59 establecimien- | 
tos a su cuidado: Hospitales civiles y i 
militares. Manicomios, Leproserías/ | 
Hospicios, Casas-Cunas, Ciegos, Asi- i 
los de todo género, Sordomudos, In- | 
curables, etc., etc. i 
I Pero tienen una recompensa; la enconada persecución, que | 
I las v a arrasando del lado de los que sufren, y los insultos | 
1 que les dirige la mezquindad de los sectarios. | 
si 
Crónica internacional 
A l designar a Sch ldcher para el 
puesto de Canci l ler, H indenburg, 
en nombre de Alemania se juega el 
ú l t imo t r iunfo en la lucha del orden 
contra la anarquía. 
Von Papen, el hombre de con-
fianza del mariscal H indenburg, 
como buen of icial de caballería, 
creyó que para gobernar bastaba la 
audacia e intentó desviar la op i -
n ión pública alemana hacia la po-
lítica exterior. A este f in, dejando a 
un lado los miramientos d ip lomát i -
cos de sus antecesores en la Can-
cil lería, se presentó en Ginebra d i -
ciendo claramente que A lemania 
no sólo no podía seguir pagando 
sus deudas, sino que reclamaba la 
igualdad de armamentos y la des-
apar ic ión de todas las cláusulas 
punit ivas impuestas en Versalles. 
Con este golpe de audacia creyó 
von Papen div id i r el par t ido de 
Hi t ler , una vez que se apropiaba 
de una parte de su programa. Pero 
no logró su objeto. E l part ido na -
cional-social ista, siguió inquebran-
table. Veía en él al representante 
de los barones y de los grandes se-
ñores terratenientes. E l Centro Ca-
tól ico no lo aceptó tampoco y lo 
consideró como un prófugo del 
part ido. Las úl t imas elecciones pu-
sieron en evidencia que detrás de 
von Papen no había nadie y que 
sólo podía seguir gobernando por 
la fuerza. Hindenburg no se atrevió 
a correr esta aventura. Para gober-
nar contra el Parlamento alemán 
con alguna probabi l idad de éxito, 
era necesario apoyarse en las ma-
sas populares o en el ejército. Las 
masas siguen a Hi t ler y el ejército 
a Schleicher, 
Hindenburg, respetando las for-
mas constitucionales, con una ha-
bi l idad extraordinar ia, inv i tó a los 
jefes de part ido quç podían organi-
zar una mayoría par lamentar ia, a 
que se hiciesen cargo del Poder, y 
no habiendo podido Hit ler obtener 
esa mayoría, el presidente, ret i rán 
dolé su confianza a von Papen, 
que había aceptado el cargo sin 
ambición personal, como un deber 
de soldado a quien se le manda al 
frente, l lamó al único hombre que 
hoy en Alemania puede disponer 
de la fuerza pública: a Schleicher. 
¿Fué esta maniobra una zancadil la 
polít ica contra Hi t ler , o fué el res 
peto a la Const i tución lo que gu ió 
la conducta de Hindenburg? N o se 
sabe. Tal vez fueron las dos cosas, 
pero de todos modos el viejo ma-
riscal fué un buen estratega pol í -
t ico. 
Todo el mundo ha leído en la 
Prensa, la hoja de servicios de es-
te joven genera), in jer to en un g ran 
diplomático. Sí hemos de creer a lo 
que dice, Schleicher ha sido el 
Maese Pedro el polí t ico de la A le -
mania de la post-guerra. Se le de-
nomina el hombre que va de punt i -
l las, puño de acero, el hombre que 
huye del exhib ic ionismo, que actúa 
y maquina siempre entre sombras. 
E l nuevo cancil ler, aunque m i l i -
tar, huye siempre de los procedi -
mientos de violencia. Sabe que si 
las bayonetas sirven en ocasiones 
para abrirse paso, no sirven en 
cambio para af i rmar una s i tuación 
y no ignora que ninguna si tuación 
puede afianzarse sí tiene en contra 
la op in ión pública, que no siempre 
está representada por el Par lamen-
to: por eso Schleicher, que aunque 
aristócrata es un espíri tu ampl io , 
trata de buscar apoyo en los Sin-
dicatos y en todas las organizacio-
nes vitales de Alemania, 
Hoy en Alemania no existen más 
que dos fuerzas encontradas: H i t -
ler, encarnación de la A lemania 
desesperada y dispuesta a todos 
los cambios por malos que sean; y 
Schleicher, representante de todo 
lo que resta de orden y organiza-
ción. Por eso Trosky ha compara-
do la si tuación polít ica Alemana a 
ese equi l ibr io inestable que se ob-
tiene sobre la punía de un alf i ler 
clavado en un corcho, a cuyos la-
dos se empotran dos tenedores que 
se contrarrestan. 
La crisis alemana, tanto como 
una crisis psicológica, La acción 
posit iva de los gobiernos, cualquie-
ra que sean es muy l imi tada, y es 
la crisis económica mundial el fac-
tor que más ha de inf lu i r . Si Ale-
mania logra mejorar su si tuación 
económica, el gobierno de Schlei-
cher tiene muchas probabil idades 
de afianzarse, porque al pueblo 
alemán le gusta sentirse gobernado 
por una mano fuerte y háb i l . N o 
ha l legado a encariñarse con el 
parlamentarismo sinónimo, casi 
siempre de despi l farro e ineficacia. 
ADMMiSTRA 
Hay jug-adores de fútbol que cul-
t ivan extraordinar iamente la admi-
nistración de sus facultades. Pero 
no solo hay jugadores s ino clubs 
entregados a esa táctica. 
Vamos a titularla de pel igrosa, y 
de improcedente en la L i g a , donde 
ías fuerzas llegan a tener una rela-
t iva nivelación. 
N ingún equipo puede considerar-
se netamente superior antes de co-
menzar el part ido. Es cierto que en 
fútbol nunca se da esa superiori-
d a d . En un part ido jamás se sabe 
lo que va a ocurr i r , 
Y sí esto es entre cualquiera di-
ferencia de equipos ¿que no será en 
la L iga donde la super ior idad de 
unos sobre oíros no es tan eviden-
te?. 
S i n embargo, hay equipos que 
salen al campo convencidos de su 
poder y de su t r iunfo. Este suele 
ser el or igen de muchos de lo re-
sul íados que se calif ican de sorpre-
sas. El tr iunfo en el papel no se re-
f le ja en el campo. 
Del mismo opt imismo que el 
equipo paríicipan sus admiradores. 
Muchas veces esos mismos ad-
miradores son loe culpables de que 
exisía aquel. 
—Tenéis ganado. 
— j B a h ! No íiene color, 
S e lo üreen los jugadores y des-
pués viene el desengaño, el nervio-
s ismo y por úlí imo la sorpresa. Y 
con la sorpresa el comentar io ob l i -
gado de aquellos mismos adminis-
dores : 
— C l a r o , salen el campo a no ha-
cer nada, creen que el parí ido lo 
tienen ganado. . . 
S o n muchos los parí idos de Liga 
es verdad , y después vienen los de 
C o p a . Y en el in termedio suelen 
caer algunos oí ros, y a lgunos clubs 
comeíen la equivocación de efec-
íuar enfrenarnieníos para todos los 
jugadores , cualquiera que sea su 
naturaleza, entre semana. Es con-
secuencia lógica de todo esto qu€ 
procuren reservarse. Por instinío. 
Pero ya hemos quedado muchas 
veces en que la lógica en un arma-
toste inservible para el fú tbo l . 
E n la L iga no solo es interesante 
Si la si tuación económica se 
agrava , no se podrá augurar nada 
bueno a pes^r de la capacidad 
enorme que tiene el pueblo alemán 
«para encajar» desgracias y con-
í rat iempo. Se suele decir que Ale-
man ia está atravesando una crisis 
de locura, [Pero qué pueblo podría 
sopor tar seis o siete mi l lones de 
parados sin sublevarsel F ranc ia en 
su caso habría hecho ya tres o 
cuat ro revoluciones. 
E n Alemania también se está ve-
r i f i cando una revoluc ión, pero una 
revo luc ión psicológicr mas de ca-
l lejera. La crisis ha destru ido las 
clases medias y ha conver t ido a la 
mayor ía de los alemanes en asala-
r i ados . Por otra parte el interven-
c ion ismo cada día mayor del Esta-
do no ha dejado de pie casi nada 
de la economía l ibera l . As is t imos 
dice Ormenson a una lucha deses-
perada entre las doctr inas y los p r i -
v i leg ios de otra edad, y las exigen-
cias de una nueva edad. A u n cuan-
do llegue a recobrar A leman ia el 
equ i l ib r io económico, ciertas cosas 
quedarán definit ivamente abol idas. 
H o y Alemania parece que está a 
dos pasos del socia l ismo del Esía-
do, pero ¿quién puede asegurar que 
s i mañana se resuelve Ü crisis 
económicas, e s a fermentaciones 
psicológicas no se d iso lverán como 
'a nieve a l sol , para vo lver a rena-
«er la aníigua Alemania?, 
El Conde de Sarto 
(Prohibida la reproducción) 
ganar, s ino ganar con los mejores 
resulíados Porque los goaís se 
cuenfan y el goal average pUecje 
ser muy interesarte al final lo mis-
mo para la cabeza como para la 
cola. 
¿Quien no aspira a ser campeón? 
¿Quien no liene el peligro de ser 
colista?. 
Mas de una vez la negligencia de 
una íarde se paga con la pérdida 
de un íítulo en el úl t imo día. 
* * * 
l In part ido de fútbol no está ter-
minado hasta que se acaba. Es 
una perogrul lada apareníe. Algún 
Club sabe que es una realidad do-
lorosa. Parí idos neíameníe gana-
dos se han perdido en los úlílmos 
minuíos. Se podrían citar varios 
casos. E l part ido se consideraba 
con un resultado definit ivo y 'al 
silvar el arbi t ro el f inal , el resulta-
do era el contrar io . 
Todavía 'si sólo valieen los pun-
tos... Aun así ya decimos el peligro 
que corre. Pero se cuentan, se su-
man los goals y nunca son bastan-
íes. Los equipos, nunca como no 
sea el ú l í imo día, pueden decir: 
—No necesiíamos más. 
Han de ser ansiosos, y sin em-
bargo piensan coníinuamente en 
admin is t rarse. 
Son malos administradores. Por-
que tienen la teoría de hambre hoy 
y... que me den el pan, mañana. ¿Y 
si no se lo dan? 
* * * 
Se dice muchas veces; 
—Ese equipo sabe administrar-
se; r inde hasta donde debe, 
Tenemos muchas sospechas 'de 
que es ganas de hacer una frase y 
de atr ibuir cualidades que no exis-
ten . 
Porque a esos equipos, que em-
piezan los parí idos que juzgan fá-
ciles, jugando a no esforzarse, fal-
íos de eníusiasmo, les hemos visto 
después negros para poder ganar, 
no pocas veces sin conseguirlo. 
Los equipos buenos de verdad, 
bien cuidados, deben jugar, lo que 
se llama jugar, desde el principio 
hasía el ! ín . 
y , d i remos más: deben marcar 
cuaníos guals puedan. JPor correc-
ción hacia los demás equipos de la 
compeíición. Porque unos goals 
repercuten en oíros, y nó es co-
rréelo el no hacer a un íeàm fódós 
los laníos que se pueden y en cam-
bio hacérselos a o í ro . Los goals 
en coníra cuenían. 
Esío es que eso de la prudencia 
y de la buena adminisíraclón es un 
error en la L iga, 
En compeíiclones como la Copa 
ya es disí inío. 
y además es dar una querencia 
a los equipos muy peligrosa. 
Los C lubs deben saber pór expe-
nencia lo malo que es tener en sus 
filas a un jugador de eso natura-
leza. 
Pues con tal procedimiento se 
acostumbra a todos a ese vicio per-
nicioso. 
V que eso es la negación del fút-
bol, sobre iodo de nuesíro fuíbol, 
eníusiasmo, brío, pujanza. 
José M a r í a Máteos 
(Prohibida la reproducción) 
Excelente ocasión se le presenta 
a usted para adquir i r en condició' 
nes ventajosas un magnífico auto 
marca F o r d , modelo 1931. 
Sin intermediar ios. Se vende un 
Ford . 
Razón: en la Administración & 
este d iar io . 
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